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sposobnoeti predstavljaju jedan od znadainih preduvjeta uspjesnog wladavanja
sadrlaja.
u percipiranju, koje eu 6e56e prieutne kod djece s teSko6ama u udenju, osobito dolaze do izralaja
rjJ nasiavnog gradiva u ranoj Skolskoj dobi. Ogranidenja u proceeu percipirania.mogu ee javlti na
ili vi5e osjeinih.podrudja, u prijemu informacija, njihovoi preradi te odgovaraju6im motoridkim
problem ovog iatrativanja obuhva6a utvrdivanje spscifidnih telko6a u vidnoj i cluinoj percepciji
ia oba spola, usporena iognitivnog razvoja u dobi od 7 do 11 godina. Primjenjena su dva mjerna
ma: za rivrdivanje kognhivnog staluga RE\rt lSC, a za odredivanje P€rceptivnemotoddkih sposob
za udenje - PMZ test.
ee analizom pokazala Povezanost izmedu nekih perceptivnih sposobnostl i kognitivnog
ispitanika.
t-tostom nadene su naive6e razlike izmedu grupa s obzirom na kognilivnu dob i to u razumiiwanju
uputa i slu5nom pam6enju na podrudju sluSne percepciie.
lskom analizom PMZ - testa u cjelini, kdvojena ou dva faktora od koiih je Interpretabilan oamo prui
,r - op6i faktor perceptivnih epoeobnoatl. Faktorizacljom rezullsta cvih vailjabli perceptivnog, kognitiv'
i neuroloSkog'podrridla doUiveno je pet faktora od kojih su dva interpretabilna. U ekladu e niihwom
imenovani su kio: opdi faktor perceptivnih epoeobnosti i faktorop6eg kognitivnog funkcioniranja.
sposobnost ucenja kao neka
latentnim promienama u repenoaru ponasanja
pojedinca.
Pojedinl segmenti ucenja ne djeluju nlkada
izolirano, ve6 se neprekidno proZimaju i
stvaraju sve diferenciran|Je i istodobno
stotenije uzorke ponaSanja Na kraiu wakog
procssa udenja poiedinacJe u stanju drugaciie
misliti, dielo\rdi, reagirati i vjerojatno 6e to i
uCinlti.
Prematome, iako sam proces u0enja nljo dos'
tupan direktnoj opservaciji, njegovl efektl
ocituju so u nadogradnli spoznaJa, vjostlna,
socijalnog ponasanja, sila\tova, vrliednostl I clr'
U literatud najdesds na\redene grupe faktor
odgworne za proces ucanJa kao iza tegkoce
u ucenju su:
osobina licnostl do danas jos nije
i obratno uz6vsi, ne postoji neki
pokazatslj nesposobnosti za ud€nje.je ve6i naglasak na specifidnim
i ogranidenjima koia se mogu javiti
podrucjima.
Je slolenl proc€s u koJem dolazl do
tr4n6 promjBne subjekta kao rezuF
nj€gove prethodne aktivnositi, odnosno
Ono se ne mote polstortj€nil sa saz-
rastom lli starenjem (l'homas lPat-
1981), all se odralava u vidlJlvim ili
'4*J
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- psihosocijalni uvjeti (zadovoljavanje
emocionalnih potreba, motivacija, odnosi, u
obitelji, odekivanja, predrasude i dr.)
- sociokulturni uvjeti (poticanje djeteta,
mogucnosti za aktivnost, igru, eksperimen-
tiranje i sl.)
- socioekonomski uvjeti (strudna sprema
roditelja, uvjeti stanovanja, prihodi i dr.), Kanter
(1980), Kobi (1985), Suhnrveier (1983).
U istra2ivanjima udenja djece s lakom mental-
nom retardacijom istide se nekoliko sekvenci
log procesa. Velike te5ko6e javljaju se u selek-
tivnoj paZnjitj. u izdvajanju bilnih od nebitnih
podraZaja, kao u odabiru zadalka, tako i u
usmjeravanju painje na njegove relevantne
elemente.
eini se, da se znanje o tome ,,Sto treba gledati,'
razvija sporije od znanja o tome ,'kako treba
gledati". U organizaciji informacija djeca s
mentalnom retardacijom manje su sposobna
da primjene efikasne tehnike kao npr.
grupiranje ili kori5tenje strategije unutarnjeg
govora. Baumeister iBrooks (1991)
nagla5avaju manju uspje5nost ispitanika u
primjeni strategija uvjeZbavanja u stjecanju i
zapamdivanju verbalnih materijala.
Oni su ogranideni u spontanom ponavljanju u
situacijama u kojima bito bilo izrazito poleljno.
Problemi u kratkotrajnom pam6enju povezani
su s prethodno navedenim odstupanjima u
organizaciji i pohranjivanju informacija (Day i
Hall, 1988.). Razmatranja autora (Stanovich,
1978; Pennington i Luscz, 1975.) pokazuju da
u odnosu na ikonidki sistem pohranjivanja in-
formacija, izmedu osoba s mentalnom retar-
dacijom i osoba prosjednih intelektualnih
sposobnosti nema funkcionalnih i kvalitativnih
razlika, tj. u obje je grupe razmjer gubitka infor-
macija isti.
Utvrdeno je da osobe s mentalnom retar-
dacijom raspolalu sa znadajno manje infor-
macija u ikonidkom pamdenju, Sto ne zna6i
nuzno da je to rezuhat poremedaja u sen-
zoridkom pohranjivanju, ve6 moie biti
posljedica i drugih faktora.
Ograni6enja u sposobnosti primjene znanja i
vje5tina na nove situacije ne proizlaze iz
10
nesposobnosti izvodenja transfera ve6 se
mogu pripisati drugim procesima kao Sto su
neadekvatno baziCno usvajanje znanja,
odekivanja i kriteriji reagiranja prihvadeni od
pojedinca (Halt i Day, 1986.; Hornstein i Mos_
ley, 1979.). Baumeister (i979.) istide da su
djeca s mentalnom retardacijom deficijentna u
brzini izvodenja transfera iz senzoridkog u krat-
kotrajno pohranjivanje te da se te teskode
pove6avaju paralelno s povedanjem opsega
informacija.
Op6e je poznata dinjenica o ogranidenoj
sposobnosti apstraktnog misljenja ili rada s
apstraktnim materijalima djece s mentalnom
retardacijom. Interesantno je, medutim, da ova
djeca prema istralivanjima payne isur. (1981.)
nemaju posebnih problema u incidentalnom
uCenju, tj. primanju informacija koje su
irelevantne za postavljeni zadatak. Ona u6e
mnoga nova pona5anja neovisno o struk_
turiranom uvjeZbavanju.
lzdvajanje informacija o okolini rezullira raz-
vojem sposobnosti svrhovitog percipiranja te
tako iono povezujemo s problemom stjecanja
znanja. lako percepcija ovisi o intaktnosti
sezornih organa, ona takoder ovisi o strukturi
Zivdanog sustava za interpretaciju podraZaja
primljenih preko tih organa, (Gillespie, 1974.)
te o sazrijevanju i prijaSnjim iskusWima or-
ganizma.
VaZna karakteristika perceptivnog razvoja
sadrZana je u povedanju djetetove sposob-
nosti da efikasno istraZuje sloiene podraiajne
konfiguracije organiziranjem detaljnih vizualnih
sekvenci (Guralnick, 1976). U tom je procesu
od izuzetnog zna},aja diferencijacija
podraZajnog kompleksa, a ona se 6esto naziva
sposobno56u uodavanja slidnosti i razlika
izmedu nekoliko istovremeno prezentiranih
predloiaka.
Da bi se dijete moglo suoditi s raznoliko56u
perceptivnih i kognitivnih zadataka, nuina je
upotreba ef ikasnih strategija.
Novija istrazivanja potvrduju teoretski i prak-
tidni znadaj perceptivno-baziranih intervencija
koje mogu rapidno pobolj5ati diskriminativno
udenje. Naime, nasuprot zastupanju teze da je
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I
diskriminativno udenje uglavnom uvjetovano Prema kognitivnom slatusu obuhvaceno je 5-
angaiiranjem kognitivnih i/ili metakognitivnih ero djece s Ql 48-54, 25-ero djece s Ql 55-69 i
medijacijskih strategija (Kail i Hagen, 1977.; 36-ero djece s Ql 70-84.
prema Soraci isur., 1990.) pojavljuje se S obzirom na neurolo5ki status uzorkom je
drugadiji pristup koji prednost daje perceptiv- obuhvadeno 38 udenika bez neurolo5kih
nom faktoru kao ifaktoru paZnje. Tako, Soraci, smetnji, 25 udenika s neuroloskim smetnjama,
Carlin, Deckner iBaumeister (1990.) ispitujuCi aza3ispitanikanemapodataka.
sposobnost uodavanja slidnosti-razlika, 7a preko 90olo roditelja ispitanika utvrdena je
nagla5avaju koncept strukture vizualnog i auditM- niska, odnosno srednja strue na sprema.
nog reda (niza), prezentiranog u zadatku. lz ove Jedan od kriterija izbora uzorka bilo je i
se perspektive, perceptivno udenje odnosi na prisustvo nepoZeljnih oblika pona5anja.
progresivnu diferencijaciju podraZajnih infor- Sva djeca iz uzorka live u vlastitoj obitelji.
macija u ve6oj mjeri nego na kognitivnu
elaboraciju istih informacija koje su navodno 3.2. Mjerni instrumenti
"osiromasene". Pretpostavlja se, naime, da postoji
potencijalno dovoljno informacija za perceptivno U ovom istraZivanju primijenjeni su sljede6i
udenje, ali je pri tom bitan poredak ponudenog mjerni instrumenti:
mderrjala tako da u mnogim situacijama nisu - Op6i upitnik za prikupljanje osnovnih
neophodnidodarni mediiacijskiprocesi. 1]-1i][? ilT[il:'Ji,:;X1ffi1"_i sistem
a 
^, 
I ocjenjivanja za utvrdivanje moZdanih
'' 
\'rLt' o5tedenja kod djece iodraslih (1978)
cirjovos rada je utvrdivanje nekih dimbenika ir?t":J;ff: 
uturdivanje kognitivnos statusa
za koie se pretpostavlia da su znadajni u raz- 
- lzbor perceptivno-motoridkih zadalaka za
voju spremnosti za udenje tj. uspje5no utvrdivanje sposobnosti za udenje - pMZ (38
wladavanje odgojno-obrazovnih sadrZaja. zadataka svrstanih u 9 podrudja), Levan-
Ogranidenja u usvajanju nastavnog gradiva u dovski, D., lgri6, Lj., 1990.
ranoj Skolskoj dobi posljedica su nepovoljnih
bio-psiho-socijalnih utjecaja kao npr.: 3.3. Uzorak varijabll
neurolo5kog statusa, kognitivnih i perceptivnih
sposobnosti i uZe socijalne sredine. 3.3.1. lz Op6eg upitnika kori5tene su varijable:
Kako perceptivne sposobnosti predstavljaju DOB, SPOL, strudna sprema roditelja (SES)
bitne preduvjete Skolskog uednja, poseban
i naglasak u ovom radu dan je utvrdivanju 3.3.2. REWISC:
specifidnih te5koda u vidnoj i sluSnoj percep-
ciji, te njihovom povezivanju s kognitivnim - informacije (INFO)
znadajkama udenika. - dopunjavanie slika (SLIKE)
- aritmetika (ARITM)
g. METODE RADA - sklapanie figura (SKLOP)
- shvadanje (SHVAT)
3.1. Uzorak ispitanika .;ff;li" kocaka Fffi'llil
tspitivanjem je obuhvaceno 66-ero udenika - slidnosti (slleNo)
oba spola osnovnoskolske dobi od 7 do 11 - strip (srRlP)




nih Skola (N = 54) iosnovnih Skola pod poseb-
,nim uvjetima (N = 12) u gradu Zagrebu.
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3.3.3. Likovni test Benderove (koristen kao
jedna varijabla izraZena ukupnim zbrojem
negativnih bodova na testu)
3.3.4. PMZ - test
Slu5na o5trina (PMZ 1-3)






Vidno-motoricka koordinacija (PMZ 23-25)
Vidno-motori6ka
prostorna manipulacija (PMZ 26-29)
Mdno-motoricka bzina udenp (PMZ 30€2)
Vidno-motoricka integraciia (PMZ 33-38)
3.3.5. Nalaz specijaliste neurologa (NEURO)
Sve varijable su kvantitativnog tipa.
3.4. Metode obrade podataka
lzradunali su osnovni statistidki parametri i
dana deskriptivna analiza distribucije rezultata.
Takoder je izvr5ena korelacijska analiza (Pear-
son produkt moment) tefaktorska analizaglav-
nih komponenti s oblimin kosokutnom
rotacijom (ekstrakcija faktor bez ogranidenja).
Podaci su nadalje analizirani jednosmiernom
analizom varijance, (ednofaktorski model) i
t-testom (nezavisni model).
Sllka 1









Rezultati su obradeni statistidkim paketom
SPSS/PC + verziia 3.0.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Deskrlptlvna anallza frekvenclia
PMZ-testa
Distribucije rezultata sumarnih varijabli PMZ-
testa prikazane su histogramima frekvencija u
wih 9 ranije navedenih podrudja.
U dijelu testa koji se odnosi na vidno per-
cipiranje uodljivo je da je najve6i broj ispitanika
(75%) postigao najbolje rezultate na podrudju
vidno-motoriCke brzine (slika 1), zatim u
podru6ju vidnog razlikovania, (slika 2) gdje je
74% ispitanika rijesilo vi$e od 3/4 zadataka te
u podrudju vidno-motoridke integraciie, 69%
(slika 3).
U podrudje vidno-motoridke brzine udenja
ukljudena je sposobnost uodavania slijeda to l
todnost i bzina u njegovom iarodenju.
Vidno razlikovanje pretelno obuhva6a
sposobnost uodavanja slidnosti i razlika.
Sloleniji vidno-motoridki zadaci sadrlani su u
podrudju vidno-motoridke integracije kojim se
ispituje sposobnost razlikovanja prvog plana i
pozadine, povezivanie dijelova u cjelinu i
prepisivanje rijedi i redenica.
't2 frekvencije
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Distribucija rezultata u podrueju vidnog U opis ovog podrudja ukljudene su sposob-
pameCenia (slika 4), pokazuje da je vedina nost zadrZavanja i reprodukciie slika, shema
ispitanika (72%) postigla rezultate u rasponu tijela, prostorni odnosi i lateralizacija.
od 50% do75% mogu6ih bodova.
Slika 4




























SliCnu tendenciju distribucije rezultata
pokazuju podaci na podrudju vidno-motoridko-
prostorne-manipulacije (slika 5), dok se na
14
{'r,.1 ",' ',r'1.\Q
podrudju vidno-motoridke koordinacije uodava
daje oko52o/o ispitanika rijeSilo zadatke u istom
rasponu vrijednosti (slika 6).
Vol. 28. 0992), 12 suplement @,9 - 29. Levandovski, B. i sur.: Spremnost za uCenje diece .'.
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U osnovi oba perceptivna podruCja naglaSena
je sposobnost uodavanja odnosa u prostoru,
koja se odraZava u svladavanju preciznih
motoridkih aktivnosti, kao npr. u zadacima
manipuliranja sitnim diielovima u stvaranju
slike prema predlo5ku ili precrtavanja likova diji
elementi zahtijevaju zahvadanje sloZenijih
medusobnih prostornih odnosa.
Rezultati PMZ - testa u okviru sluSne percepcije
obuhva6aju tri podrudja: 1. slu5nu o5trinu, 2.
razumijevanje usmenih uputa i 3, sluSno
pam6enje.
U podrudju sluSne o5trine gotovo 60%
ispitanika je u potpunosti zadovollilo u priman-
ju i razlikovanlu sluSnih podraiaja (slika 7).
Sllka 7







Zadovoljavaju6e rezultate, tj. vi5e od 314
mogu6ih bodova, postiglo je 68/" ispitanika




pamcenja signala te selektivnost pri
reproduciranju (slika 8).
Slika 8
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I$lka 9







































Oko 5696 ispitanika uspie5no je riJe5ilo vi5e od
314 zadatka na podrudju razumijevania us-
910
.frekvencijC
Ovo podrudje odredeno ie prije svega
razumijevanjem verbalnih naloga i auditivnom
analizom glasova.uputa (slika 9).
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4.2. Korelaciiska analiza
Uvidom u tablicu korelacijske analize (tablica 1)
vidljivo fe da povezanosii izmedu zadaakaPMz'
testa i varijabli koje opisuju kognitMni i neurolo$ki
status te dob ispitanika i strudnu spremu njihwih
roditelj4 u vedini sludajwa nisu stdistidki znaeajne.
lako su samo u 4 varijable; lQ, LB, INFO,
SHVAT nadene srednie visoke korelacije sa
PMZ{estom u cielini, ipak je jasno uoeljiva
tendencija povezanosti izmedu perceptivno-
motoridkih i kognitivnih sposobnosti.
Tabllca 1
Korelacije izmedu zadataka PMZ - testa i varijabli kognitivnog, neuroloSkog statusa, te dobi
ispitanika i strudne spreme roditelja
PMZ.I.3 P[24,A€C PMZ}.12 PMZI}1 PMZI}-Z PMZ23-2 PMZ26-2 PMZ3O-3 PMZ3}3 PMZ
ooe *91 3 .OZge .2226 . 1 439 .1 084 -.0358 .0861 .34a2 .1 983 .4322|o.4569.3688.2831-.6694.1800.0906.7709'2579.3882.5175
LB-.2215-.4576-.3740-.3162.0929''1773-,6629-.2500'.5142'-5204





KO H S .2157
.4191 .2822 ,6654 .2772
.2131 .5916 .4568 .0768
.1963 -.0210 .5326 .1461
.2362 .3857 .3469 -.1441
-.0757 .0869 .5199 .0731
-.0558 .8695
.'t844 .3407








ffic* .3062 .3765 -.2481 .4628 .0927 -.3022 .4804 -.2472 -.1456 .2221
S.Ue ,4161 -.1890 -.4754 .0465 -.1553 -.3336 :282 -,5s90 -.5551 - 3052NU
STRIP -.0401 j727 -.1454 .2900
BROJ .1051 -.1923 .2601 .2501




.2534 .1 790 .0675 .1651
-.1124 .2163 .2502 .0537







Analiziraju6i pojedinae na podrudja PMZ - testa'
uod[ivo je da ie podrudie vidno-motoridko-
prostorne manipulacije povezano s najve6im
brojem kognitivnih varijabli. Utvrdene su
pozitivne srednje, odnosno visoke korelacije
sa sljededim varijablama: INFO (.87), lO (.77),
ARrTM (.70), SIFRE (.68), SHVAT (.60), S.KLOP
(.5e).
Jedini znadajni negativni koeficijent korelacije
s ovim podrudlem ima varijabla LB (-.66) koja
ukazuje na postojanje organskog oSte6enja
kod ispitanika.
Manji broj varijabli koie iskljudivo opisuju kog-
nitivni status imaju srednie, odnosno visoke
18
korelaci.le s intencionalnim podrudjem vidnog
razlikovanja pri demu su utvrdene najvi5e
vrijednosti koef icijenata korelacile u
varijablama lO (.67) te INFO (.66).
4.3. Razlike u rezultatima PMZ - testa u
odnosu na kognitivni status
Postupak t{esta pokazuje da postoje stastis-
tidki znadajne razlike (na razini .001), izmedu
grupa ispitanika niZeg i vi5eg kognitivnog
statusa u postignutim rezultatima na cielokup-
nom PMZ- testu, u korist grupe viseg kognitiv-
nog statusa (tablica 2).
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Tabllca 2





1 - lQ manji od 70
2 - lQ ve6i od 7o
Statistidki znadajne razlike medu grupama nisu
utvrdene samo u tri podrudja PMZ - testa;
slu5noj o5trini, vidnom pam6enju, vidno'
motoridkoj koordinaciji, za koje se moze pret-
postaviti da su s obzirom na strukturu
postavljenih zadataka vi5e pod utjecajem
nekih drugih dinitelja, kao npr. intaktnih sen-
zoridkih modaliteta, procesa uvjeZbavanja te
sposobnosti usmjeravanja painje.
Kao Sto je vidljivo iz tablice 3, statistidki
znadajne razlike utvrdene su izmedu preostalih
6 podrudja PMZ - testa i kognitivne razine
f unkcioniranja ispitanika.
Tabllca 3
Testiranje znadajnosti razlika (t-testom) prema kognitivnoi dobi u 6 podrudia PMZ - testa
,odruije Grupa ispitanika x t - vrijednost Razina znadajnostit - vrijednosti
4A€C 1 18.10 -3.19 .oo2
2 23,45
PMZ9-12 1 5.32 -2.81 .007
2 6.18
33-38 1 10.85 -2.44 .018
2 12.32&n 1 4.28 -2.31 .O24
2 5.18
PMZ30-32 1 4.50 -2.2'-1 .O31
2 5.29
1+17 1 10.96 -2.13 .O37
2 11.91
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Najve6e razlike dobivene su u sumarnim
varijablama razumijevanja usmenih uputa i
slusnog pamcenja s time sto bolje rezultate
postiZu ispitanici viSih kognitivnih sposobnosti
Sto je u skladu i s razmatranjima autora lgri6,
Levandovski, Ki5-Glava5 (1 992.).
Razumijevanje usmenih uputa i glasovna
analiza vezane su, takoder, uz problem
procesuiranja intrasenzoridkih, odnosno inter-
senzoriCkih informacija. Tako prema rezul-
tatima ispitivanja auditivno-vizualne
ekvivalencije kod mentalno retardirane i diece
prosjednog intelektualnog statusa (Botuck,
Turkewitz i Moreau, 1987.) utvrdeno je da su
mentalno retardirana djeca znatno loSija na
intersenzoridkim nego na intrasenzoridkim
zadacima. lsti su autori uocili da je
transpozicija dodatni zahtiev u intrasen-
zoridkom diferenciranu informacija, Sto je
svoistveno upravo zadacima utvrdivanja
pozicije glasa u rijedima.
Tako na primjer u zadatku 8 iz podrudja
"Razumijevanje usmenih uputa", ispitivad iz-
govara pojedine rijedi u kojim se odredeni
glasovi (p, m, d) javljaju u razliditim pozicijama.
Dijete treba kad 6uje rije6, odgovoriti gdje se
nalazi odredeni glas: na po6etku, u sredini ili
na kraju rijeCi.
Tako izralene te5ko6e ogranidavaiu prijem in-
formacija u kvantitativnom i kvalitativnom
pogledu sto kod djece usporenog kognitivnog
razvoja utjeee ne samo na svladavanje
Skolskog gradiva, ved i Sire na njihovo socijal-
no pona5anje. Ovu spoznaju trebalo bi uzeti u
obzir prilikom uvodenja nastavnih sadrZaja
tako, da se vedi naglasak stavi na primanje
informacija drugim senzoriekim modalitetima.
4.4, Raz|lke u rezuliatima PMZ - testa u od-
nosu na neuroloSki status
Jednosmjernom analizom varijance, kojom se
utvrdivala znadalnost razlika izmedu tri grupe
ispitanika razliditog neurolo5kog statusa i svih
podrudja PMZ - testa, (tablica 4) ustanovljenoje da se sve grupe ispitanika statistidki
znadajno medusobno razlikuju.
Razlike su u korist djece bez organskog
ostecenja CNS-a, sto se i moglo pretpostaviti.
Interesantno je pritom da su daljnjom analizom
uwrdene razlike samo na podrudju vidnog per-
cipiranja (tablica 5) ito posebno u varijablama
vidno-motoridko-prostorne manipulacije i
vidno-motorieke koordinacije.
Ovaj se podatak podudara s rezultatima
utvrdivanja razlika medu grupama t-testom,
gdje su ispitanici, prema nalazu neurologa bili
podijeljeni u dvije grupe sa i bez neurolo5kih
smetnji.
Teblica 4
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'abllca 5
'estiranje razlika medu ispitanicima prema neurolo$kom statusu u 4 podrudja PMz-testa















Neurolo5ki status ispilanika, odnosno pos-
tojanje organskih moZdanih oste6enja kod
djece utvrden je likovnim testom Bender te su
prema ukupnom broju negativnih todaka
ispitanici podijeljeni u tri grupe:
- grupa ispilanika bez organskih o5te6enja (0)
- grupa ispitanika s granidnim
organskim o5tedenjem (1)
- grupa ispitanika s organskim o5te6enjem (2)
Ovakve razlike mectu grupama upravo na
podrudju vidnog percipiranja molemo dovesti
u wezu s drugim osnovnim aspektom vizual-
nog percipiranja, a to su prostorni odnosi, Sto
Je u stvari percepcija pozicije predmsta u pros-
Tabllca 6
Matrica sklopa
toru, u odnosu na njih i medu njima. (Chalfant
iScheffelin, 1969).
Prilikom rje5avanja Benderova likovnog testa
dijete mora voditi raduna o rasporedu iveli6ini
figura na papiru, broju elemenata, njihovu
doticanju, tj. medusobnom odnosu dvaju
elemenata, smjeru, prostornim odnosima kao
Sto su gore-dolje i lijevo-desno.
4.5. Falilorska ailallza rezultata
Prema Guttman-Kaiserovom kriteriju, fak-
torskom analizom PMZ - testa u cjelini
izdvojena su dva faktora koja zajedno iscrpljuju
52% zajednidke varijance. Komunaliteti se
kre6u u rasponu od .36 do.71 pri 6emu ve6ina
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Tablica 7
Matrica strukture






















Interpretabilan je samo prvi faktor koji sadrZi
oko 45o/o zajednidke varijance. Od ukupno 9
Cestica ?MZ - testa ovim faktorom obuh-
va6eno je 8 destica koje opisuju ditav niz
sposobnosti na vidnom i sluSnom perceptiv-
nom podrudju. Najvi5e korelacije s ovim fak-
torom imaju varijable "vidno-motoridka
integracija" i "vidno-motoridka brzina" u0enja'
dok varijabla slu5ne o5trine ne odreduje ovaj
faktor (tablica 7).
S obzirom na sloZeniju strukturu prvog faktora
mogli bismo ga nazvati op6im faktorom per-
ceptivnih sposobnosti.
P rema rezultatima utvrdivanja metrijskih karak-
teristika PMZ - testa, autori navode da su
zadaci koji se odnose na podrudje slu5ne
o5trine konstantne velidine, pa prema tome,
kao nediskriminativni zadaci bi se trebali iz-
baciti iz testa.
Najpouzdaniji su podaci koji pokrivaju
podrudje vidno-motoridke brzine udenja.
Takoder visoku pouzdanost pokazuju zadaci
iz podrudja vidno-motoridke integraciie, koji,
kako je ranije navedeno definiraju sposobnost
razlikovanja prvog plana i pozadine (Gale5ev,
Nikoli6, lgri6, 1992).
Faktorizacijom rezultata prikazanom u tablici 8
svih varijabli perceptivnog, kognitivnog i
neuroloskog podrudja, dobiveno je pet faktora
koji sadrZe oko 63% zajednidke varijance.
Komunaliteti se kre6u u rasponu od .35 do .92,
pri demu najve6i dio varijabli ima komunalitete
vi5e od .62.
Najbolje je definiran prvi faktor (oko 30% zaled-
nidke varijance) koji je po svojoj strukturi iden'
tidan prvom faktoru, izdvojenom u faktorskom
postupku samo na podacima PMZ - lesta u
cjelini, te ga takoder moZemo nazvati op6im
faktorom perceptivnih sposobnosti.
n
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Drugi faktor odreden je samo s dvije varijable
iz kognitivnog podrudja (KOHS iBROJ).
Varijabla KOHS ima tztazilo visoku korelaciju s
orim faktorom (.95), a odnosi se na analitidko
sintetiCko mi5ljenje, te obuhvada perceptualnu
organizaciju i vizualno-motoridku koordinaciju,
dok se BROJ odnosi na kralkotraino pamCenje.
Tre6i faktor nije interpretabilan.
detvrtifaktor odreden je sa pet varijabli kogniliv-
nog 
-prostora. To su INFO, SHVAT, ARITM,RJECNIKiSIFRE.
Za varijablu INFO karakteristidno je da obuh-
vada kvalitetu i opseg op6eg znanja, efikasnost
ranije pohranjenog materijala i asocijativnost
mi5ljenja, a mogli bismo za nju ustvrditi da se
odnosi na dugotrajno pam6enje. Preostale
varijable odnose se na emocionalnu zrelost u
primjeni stedenog znanja (SHVAT), misaonu
elastidnost, odnosno matematidko-logidko
miSljenie (ARITM), zatim na definiranje poj-
mova na osnovu prethodnog iskustva
(RJECNIK) te na asocijativnu elastidnost
miSljenja, bainu mentalnog reagiranja i sl.
(slFRE). Ovaj bismo faktor, stoga nazvalifak-
torom op6eg kognitivnog funkcioniranja.
Uz najvisu korelaciju, negativnog predznaka,
varijable SKLOP (- .83), koia obuhva6a
sposobnost vidno-motoridke koordinacije i
misaonog planiranja poznatog konkretnog
gradiva, peti faktor odreden je varijablom
neuroloskog statusa (LB) ijednom varijablom
perceptivnog prostora ("vidno-motoridka -
koordinacija") te u ovom slu6aju moZemo
govoriti samo o tendenciji postojanja jedne
fat€ntne dimenzije koja je odgovorna za per-
ceptivnu organizaciju.
5. ZAKL'UEAK
lspitivanjem perceptivnih sposobnosti udenika
(N = 66) osnovno5kolske dobi razliditog kog-
nitivnog i neuroloskog statusa dobiveni su
sljede6i rezultati:
1. deskriptivnom analizom frekvencija sumar-
nih varijabli PMZ - testa, utvrdeno je da
ispitanici tendiraju ka vi5im vrijednostima na
podrudju sluSne i vidne percepcije.
lako se dobiveni rezultati mogu smatratl
zadovoljavaju6im, ipak treba imati u vidu da se
radi o zadacima koji ispituju preduvjele za
svladavanje Skolskog gradiva. S obzirom da
su ispitanici polaznici od prvog do detvrtog
razreda osnovne Skole, uodena odstupanja
ukazuju na odredene nedostatke na perceptiv-
no- motoridkom planu.
2. korelacijskom analizom utvrdeno je da su
podrudja vidno- motoriCko-proslorne
manipulacije i vidnog razlikovanja povezana s
najve6im brojem kognitivnih varijabli.
3. statistidki znadajne razlike u rezultatima
PMz-testa u odnosu na kognitivni status
ispitanika u cjelokupnom perceptivnom pros-
toru utvrdene su u korist grupe viseg kognitiv-
nog statusa.
4. statistidki znacajne razlike u rezultatima
PMz-testa u odnosu na neuroloSki slatus
ispitanika u cjelokupnom perceptivnom pros-
toru utvrdene su u korist ispitanika bez or-
ganskog o5te6enja CNS-a
5. faktorskom analizom PMz-testa u cjelini,
izdvojena su dva faktora od kojih je inter-
pretabilan samo prvi faktor - op6ifaktor per-
ceptivnih sposobnosti.
6. Faktorizacijom rezultata svih varijabli per-
ceptivnog, kognitivnog i neurolo5kog podrudja
dobiveno ie pet faktora od kojih su dva inler-
pretabilna. U skladu s njihovom strukturom
imenovani su kao: op6i faktor perceptivnih
sposobnosti i faktor op6eg kognitivnog
funkcioniranja.
Ako udenje razmatramo kao usmjereni i sis-
tematidan proces usvajanja nastavnog
gradiva, iada se kao bitne pretpostavk€ tog
procesa prema Siepmann i Neum0ller (1986.)
name6u:
- struklura zahtjeva
Svako ponudeno gradivo predstavlja
odredene zahtjeve na sposobnost
razumijevaja govora uditelja i verbalnog
izr alav anja djetet a ; n a zahvadan je s m i sl a pos-
tavljenog zadatka; na svladavanje strategija
rje5avanja zadataka.
- vrsta posredovanja zahtjeva
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U skladu s didaktidko-metodickim spoz-
naiama, uditelj odabire strategiju prezentiranja
odredenog gradiva, kojom se uiedno odreduie
strategija usvajanja ponudenog gradiva kod
udenika (Day, 1986.).
- struktura usvajania gradiva
Ona se odnosi na sposobnost udenika za
usmieravanje aktivnosti na postavlieni
zaddak,kaoizarazradustrategiiesvladavan ja
zadatka, tj. planirania.
Za uspje5no odvijanie svake od navedenih
faza nuZno je postivati utvrdene specifidnosti
svih segmenata na perceptivno-motorickom i
kognitivnom planu u strukturiraniu procesa
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READINESS FOR LEARNING IN CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION
Summary
Perceplive motor abilities are one of the significant prerequisite for the successful mastering olthe educational
topics.
Difficulties in perception, which are often found in children with learning difficulties, are particulary obvious
in learning educational topics, at the earlier school age. Limitations in the process of perception can occur in
one or more sensoric areas, during the input of information, their processing and particular motoric reactions.
Basic problem of tihs investigation was to detect specific difficulties in the visual and auditory perception, on
the sample of 66 pupils, of both sexes, with delayed cognitive development, aged 7 to 11 years.
Two measuring instruments were applied: for estimating cognitive status REWISC and lor estimating
perceptive - motor abilities necessary for learning the PMZ{est.
Correlation analyses showed connection between some perceptive abilities and the cognitive status of
subjects. Greatest differencies between the groups were found with the T-test, in understanding verbal
instructions and auditory memory in the area of auditory perception, regarding cognitive age of subjects.
Factor analysis of the PMZ-test in total, extracted two factors, among which, only the first one was interpretable.
This is a general factor of perceptive abilities. Factorisation of the results of all variables from the perceptive,
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and neurologic area extracted live factors, among which two were inierpretable' According to their
they were named as: the general lactor of the perceptive abilities and the lactor of the general
functioning.
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